


















































明らかにされている（Hogrefe, Wimmer & Perner, 1986; 

















を作り出すスマーティー課題（Gopnik & Astington, 
1988）、現在と過去の自分の状況の間に時間的な “ズ
レ” を作り出す遅延ビデオ映像自己認知課題（木下, 
2001; Povinelli, Landau, & Perilloux, 1996）がある。他
にも、見かけ─実在の区別に関する課題（Flavell, 






























われた（e.g., Avis & Harris, 1991; Baron-Cohen, Leslie, 
& Frith, 1985; Bartsch & Wellman, 1989; Carlson, Moses, 
& Hix, 1998; Chandler, Fritz, & Hala, 1989; Robinson & 





















































































































































　Southgate, Senju, & Csibra（2007）は、予期注視法を
用いて非言語版誤信念課題を実施した。予期注視法を
用いた誤信念課題は、言語教示を含む形式で既に







































































（Perner & Raffman, 2005; Raffman & Perner, 2005）、一
致した見解には至っていない。





















　「A representation is something that stands in a represent-
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